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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻓﺼﻮل
اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺻﺤﺖ و دﻗﺖ ﺗﺴﺖ 521AC و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏﻫﺪف از اﺟﺮا
ﺗﺴﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي در ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺨﻤﺪان
ﻓﺮاواﻧﯽ 521AC ﺑﺎﻻ در ﮐﻨﺴﺮ ﺗﺨﻤﺪان ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﮐﻨﺴﺮﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﺗﺨﻤﺪان ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ارزش اﺧﺒﺎري ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ
521AC ﺑﺮاي وﺟﻮد ﮐﻨﺴﺮ ﺗﺨﻤﺪان ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺨﻤﺪان-ﺳﯽ اي 521ﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﮐﻨﺴﺮ ﺗﺨﻤﺪان از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ 521AC ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﻪروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﻮارد 521AC ﺑﺎﻻ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﮐﻨﺴﺮ ﺗﺨﻤﺪان ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮرد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد س
اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺴﺖ 521ac ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺴﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮيدﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان
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ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮم ﺗﺨﻤﺪان راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺨﻤﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 59%ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
ﻣﻮارد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎورﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﯽ آﻏﺎز
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺨﻤﺪان را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ. ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل 2102 ﺳﺮﻃﺎن
ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻧﻮع راﯾﺞ ﺳﺮﻃﺎن و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺳﺮﻃﺎن در زﻧﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﺳﯿﺎ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ راﯾﺞ ﺗﺮ اﺳﺖ1. 521AC ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺎ
ژن 61SUM ﮐﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮ در ﺑﺪن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در ﺳﺮم ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از
اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود2. 521AC ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﮐﻨﺴﺮﺗﺨﻤﺪان اﺳﺖ. ﮐﻨﮕﺮه ژﻧﯿﮑﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ ﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯿﮑﻨﺪ زﻧﺎن ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺨﻤﺪان ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي روﺗﯿﻦ از ﻟﺤﺎظ
ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮ521AC را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻓﻮاﯾﺪي از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﯿﺮ
ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﻮدن و ﺑﺪون ﺿﺮر ﺑﻮدن را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ3. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 09%زﻧﺎن ﺑﺎ
ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺨﻤﺪان ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي 521AC را در ﺳﺮم ﺧﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد 521AC ﻧﻘﺶ ﻣﻔﯿﺪي را در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻌﺪ از
ﺷﺮوع ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ. ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ 521AC ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ درﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺨﻤﺪان دارد و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ آﮔﻬﯽ ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي 521AC در ﺣﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻘﺎ و ﭘﯿﺶ آﮔﻬﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮي
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.4ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ 521AC در ﻓﺎز ﺑﻬﺒﻮدي ﯾﮏ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮي ﺑﺮاي ﻋﻮد ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺨﻤﺪان اﺳﺖ. ﻧﻘﺶ 521ACدر
ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺨﻤﺪان ﻫﻨﻮز ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.5 ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و وﯾﮋﯾﮕﯽ 521AC ﺑﺮاي ﺳﺮﻃﺎن
ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮ در ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
اﻧﺪوﻣﺘﺮ و ﭘﺴﺘﺎن و رﯾﻪ و ...و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﮐﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺎرداري و
ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮود.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮ درﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن
ﺗﺨﻤﺪان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.6 ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ از ﻟﺤﺎظ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و
وﯾﮋﯾﮕﯽ آﻧﻘﺪر در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد وﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﭘﺮوﺳﻪ درﻣﺎن و ﺑﻌﺪ از
درﻣﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﯿﺶ آﮔﻬﯽ و ﻋﻮد ﺑﯿﻤﺎري اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .7در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ 521AC ﺑﺎﻻ و وﺟﻮد ﮐﻨﺴﺮ ﺗﺨﻤﺪان ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان ارزش ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي 521AC ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﯿﺮي
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن: ﻣﻘﺎﻻت ﺧﺎرﺟﯽ: 1-در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ در ﺳﺎل
9002 ﺗﻮﺳﻂ atpuG در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎط 521AC ﺑﺎ ﺑﻘﺎي
ﺑﯿﻤﺎران در ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻔﺎﯾﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻄﺢ 521AC ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ.و
ﻣﯿﺰان ﺑﻘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.8 2-در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ در ﺳﺎل 5102 در ﻫﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ
danAivallaPاﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺷﻤﺎري از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺎﻧﭙﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ
اوﻟﯿﻪ درد ﺷﮑﻢ و ﻧﺎزاﯾﯽ و...ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮ
521AC ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ آﻣﺎر
ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺨﻤﺪان اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.9 ﻣﻘﺎﻻت داﺧﻠﯽ: 1-در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اي ﮐﻪ در ﺳﺎل 5102 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﺮي ﺟﻌﻔﺮي در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ارزش
ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي 521AC و4EH درﺳﺮﻃﺎن ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .ﮐﻪ
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﺗﻮﻣﻮرﻣﺎرﮐﺮﻫﺎ در 33 ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﮐﻨﺴﺮ ﺗﺨﻤﺪان و 76 ﺑﯿﻤﺎر
ﺑﺎ ﺗﻮﻣﻮر ﺧﻮش ﺧﯿﻢ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﻮﻣﻮرﻣﺎرﮐﺮﻫﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص 521AC در ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺪﺧﯿﻢ ﺗﺨﻤﺪان اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.01
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